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داساسي ضدٌ اس رسًبات ج sulimup sullicaBباكتزي تًسط  آوتزاسه بيًلًصیكی حذف تًاوایی بزرسی
 وفتی بىدر امام خميىی
 
 4، مصطفی سارع ديست3، فاطمٍ مًجًدي2، وگيه سلامات 2، عليزضا صفاَيٍ*1فاطمٍ ضاٌ عليان
 
 ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي ذطهكْط. گطٍُ ظيؿت زضيب، زاًكنسُ ػلَم زضيبيي ٍ اقیبًَؾي، زاًكگبُ 1
 ازاضُ مل ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي اؾتبى ذَظؾتبى، ازاضُ حفبظت ٍ ايوٌي زضيبًَضي ثٌسض اهبم ذویٌي. 2
 
 
 2931/9/31تبضيد پصيطـ:    2931/5/5تبضيد زضيبفت: 
 
 چكيدٌ
زلیل  ِث مِ ّؿتٌسيني اظ هَضَػبت هْن تحقیقبت ظيؿت هحیغي ؾط زًیب تب   ؾطّبي ًفتي زض يآلَزگ
 ّبي آلَزُ، ضؾَثبت ٍ آةذبكهَخَز زض  ّبي ًفتيّیسضٍمطثي.اًسمطزُثؿیبضي ضا ايدبز  هكنلات قبى ویتؾ
ّبي آثي ثب اؾتفبزُ اظ مكت ّب اظ هحلَلحصف ّیسضٍمطثي. ستدعيِ قًَّب تَاًس تحت تبثیط هینطٍاضگبًیؿن هي
تَؾظ  حبٍي ّیسضٍمطثي هصمَضهحلَل تَاًبيي حصف آًتطاؾي اظ  ايي پػٍّف ًیعزض ًیع اهنبى پصيط اؾت. ثبمتطيبيي
 ػسم ثب يثبمتط ايي.هَضز ثطضؾي قطاض گطفتخسا قسُ اظ ضؾَثبت ًفتي ثٌسض اهبم ذویٌي  sulimup sullicaBگًَِ 
ثط ضٍي ؾغح هتط ي ؾبًت 0/5ثب قغط  يّبلِ ا ايدبزٍ  ًفت هؼسًيپرف ػسم مكت ثلاز آگبض،  ظیّبلِ زض هح دبزيا
 03زض ًوًَِ حبٍي ايي گًَِ هیعاى خصة ًَضي قٌبؾبيي گطزيس.هَلس ثیَؾَضفبمتبًت  غیط گًَِثِ ػٌَاى ًفت ذبم 
ضٍظ  5پؽ اظ  ًكبى زاز مِ CLPHٍؾیلِ زؾتگبُ  آًتطاؾي ثِ دعيِتس.ؾیض 0/680 ثِبًًْبيت هیلي گطم ثط لیتط آًتطاؾي
زّس مِ  لصاًتبيح ًكبى هي .سگطزي حصفاظ هحیظ مكت  ثبمتطيايي تَؾظ زضنس اظ ّیسضٍمطثي هصمَض  04/338
ضا  حصف ايي آلايٌسُتَاًبيي ٍ  زّسي ضا ًكبى ضفتبض هكبثْ ع احتوبلایؼي ًیظ عجیزض هحهي تَاًس ثبمتطي خسا قسُ 
 .ذَاّس زاقتآلَزُ  ّبيهحیظاظ 
 
 sulimup .Bثیَؾَضفبمتبًت، تدعيِ،ضقس، ياصگان كليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 moc.oohay@hemetafnayilahahs *ًَيؿٌسُ هؿٍَل، پؿت النتطًٍیل:
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 مقدمٍ. 1
ثِ زلیل آى ًفت ٍ هحهَلات خبًجي  اهطٍظُ
ثیكتطيي تَخِ  ،گؿتطزُ زض نٌبيغ هرتلفمبضثطزّبي 
 dna artoemaC(اًسضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ
مثط تطمیجبت ًفت ذبم ٍ . ا)0102 ,rakkaM
ّبي چٌس حلقِ اي مِ زض هٌبثغ هرتلف ّیسضٍمطثي
ًبقي اظ تَلیسات پتطٍقیوي ٍ  ،آثي هكبّسُ هي قًَس
ثِ ّویي ٍ  اؾتاًؿبًي  ثغبهٌهطامع نٌؼتي ٍ ؾبيط 
 يهطثَط ثِ آلايٌسُ ّبهكنلات ظيؿت هحیغي زلیل 
 ,.la teselkceB(زض حبل افعايف اؾتؾطػت  ثِ ًفتي
 ثیي ٍاضح اؾت مِ).0002 ,.la teretsrodrebO ;8991
اًؿبى ٍ هحیظ ظيؿت اضتجبط هؿتقیوي  ؾلاهتي
ثِ حساقل ضؾبًسى اظ ايي ضٍ ثبيس ثِ زًجبل ؛ٍخَز زاضز
ًبقي اظ ًكت ًفت ثط هحیظ ظيؿت ثبقین.  ءاثطات ؾَ
ّبي ظيؿتي مبّف  تدعيِ ثیَلَغيني يني اظ ضٍـ
ّب هَخَز زض َّا، آة ٍ ذبك هحؿَة هي آلايٌسُ
زض  ّب ؿنتَاًبيي هینطٍاضگبًیاظ قبهل اؾتفبزُ  ٍ قَز
ات ٍ تجسيلات تغییط ،سضٍمطثٌيّی ّبي ٌسُآلايتدعيِ
 ظ اؾتؾبظي هحی پبك ِدًتی زض ٍ ّب آى ظيؿتي
هَفقیت زض ). 0102 ,.la temorohC ;1002 ,iladiV(
ضقس ٍ ثقبي ّبيي اظ خولِ تدعيِ ظيؿتي ثِ فبمتَض
زض توبؼ ثب ّب ، قبثلیت هینطٍاضگبًیؿنهینطٍثي
اًساظُ خوؼیت هینطٍثي ٍ ؾَثؿتطاي هَضز تدعيِ، 
قطايظ هحیغي مِ هَخَز ثتَاًس زض آى ظًسُ 
 ,orellaV :0102 ,.la temorohC( ثوبًسثؿتگي زاضز
ّب گًَِ ثَهي هینطٍثي زض  هیلیَىػلاٍُ ثط آى . )0102
ثبػث ثب تطقح ثیَؾَضفبمتبًت هحیظ ٍخَز زاضًس مِ 
ٍ ثب ؾطػت  هي قَزتؿْیل زض خصة تطمیجبت ًفتي 
ضا ايي تطمیجبت  ثِ هٌظَض ضقس ٍ تبهیي اًطغيثیكتطي 
 ;9891 .nagiluM( زٌّس هَضز اؾتفبزُ قطاض هي
 ,.la teymasuhtuM ;7002 ,.la teerakoK
تدعيِ تطمیجبت اًس مِ  آظهبيكبت ًكبى زازُ).8002
ػوستبً  ضا ثب ٍظى هَلنَلي پبيیياي  چٌس حلقِ
 dna snobbiG(ثِ ػْسُ زاضًس  ّب ثبمتطي
 ,gnueL;3002 ,.la te draW ;1991 ,reyemretseW
 ,.latealevistaK;5002 ,.la tenesnhoJ;4002
ّب ّیسضٍمطثي حضَضثِ ػلت .)0102 ,orellaV;5002
گیطي هَاز ًفتي ٍاقغ زض ثٌسض اهبم  زض هٌغقِ اؾنلِ ثبض
ّبي اقسام ثِ خساؾبظي ثبمتطيزض ايي ثطضؾي ذویٌي 
اي ههطف مٌٌسُ ّیسضٍمطثي ؾِ حلقِزضيبيي ثَهي 
تَلیس  ؾٌدف ّوچٌیيگطزيس. (آًتطاؾي) 
ثیَؾَضفبمتبًت ٍ اضظيبثي پتبًؿیل مبضثطزي آى زض 
 ًیع هَضز ثطضؾي قطاض گطفت.هجعاى تدعيِ آًتطاؾي 
 
 مًاد ي ريش َا. 2
ّبي ًوًَِپػٍّف ثطاي اًدبم ايي ومًوٍ گيزي: 
اؾنلِ ثبض گیطي هَاز ًفتي ٍاقغ زض ثٌسض اهبم ضؾَثبت 
ثطزاقت ٍ ّبي اؾتطيل ثب اؾتفبزُ اظ قبققلذویٌي 
ّبي قیكِ اي اؾتطيل زضة زاض ثِ  زض ثغطي
 ).6002 ,.la teihcmanN(گطزيس هٌتقل يكگبُبآظه
اظ هحیظ مكت پبيِ ًوني محيط كطت: 
تدعيِ مٌٌسُ ّبي  ثطاي خساؾبظي ثبمتطي) MSM(
 قبهل تطمیجبت MSMهحیظ مكت اؾتفبزُ قس. 
 5، O2H3,4OPH2Kگطم 2/5 :(گطم ثط لیتط آة هقغط)
 0/50 ،O2H7,4OSgMگطم 1، LC4HNگطم 
 001ٍ O2H2.2lCaC گطم 0/50 ،O2H7.4OSeFگطم
 03 هي ثبقس.) 7± 0/5Hp(ٍ هینطٍلیتط ػٌبنط هینطٍ 
هیلي گطم ثط لیتط آًتطاؾي ثِ ػٌَاى هٌجغ مطثٌي ثِ 
 ,samohT dnaycnarF( هحیظ مكت اضبفِ گطزيس
 .)1991
ثطاي ّبي ضؾَة ًوًَِكطت ميكزيبی: 
ّبي تدعيِ مٌٌسُ آًتطاؾي هَضز خساؾبظي ثبمتطي
 001گطم اظ ضؾَة ثِ  1اثتسا قطاض گطفت. اؾتفبزُ 
هیلي گطم ثط  03 ثب غلظت MSMهیلي لیتط هحیظ 
زض زهبي ضٍظ  41بضبفِ قس ٍ ثِ هست آًتطاؾٌ لیتط
ٍ غٌي اًنَثِ  051mpr قینط ثب زٍض ضٍي  03°C
هیلي لیتط اظ هحیظ مكت  1گطزيس. ؾپؽ ؾبظي 
ثط ضٍي هحیظ  etalp ruoPحبٍي ثبمتطي ثِ ضٍـ 
م لذبحبٍي آگبض مكت زازُ قس.  MSMمكت 
ؾبظي ثبمتطي ثِ نَضت هنطض ثب ضٍـ ذغي نَضت 
 ).6002 ,.la teihcmanNگطفت (
ثب اؾتفبزُ اظ : ضىاسایی باكتزي تجشیٍ كىىدٌ
متبة ضزُ ثٌسي  ٍ ثیَقیویبييّبي آظهبيف
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قٌبؾبيي ثبمتطي ) s’yegreB( ّبؾیؿتوبتیل ثبمتطي
 .)5002 ,ytirraG( اًدبم گطفتخساؾبظي قسُ 
ثطاي ؾٌدف : سىجص بيًسًرفاكتاوت
 پرف قغطُاظ ضٍـ هحیظ ثلاز آگبض،  ثیَؾَضفبمتبًت
فؼبلیت اؾتفبزُ قس. پرف ضٍغي ٍ  )spalloc porD(
ط ضٍي هحیظ ثلاز ثبمتطي ثثِ ٍؾیلِ مكت ّوَلیتیل 
ؾبػت اًنَثِ قس.  84ثِ هست  73°Cزض زهبي آگبض 
ٍخَز ّبلِ قفبف ًكبى زٌّسُ تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت 
تَؾظ ثبمتطي زض ضٍـ پرف ًفت هؼسًي اؾت. 
 2اثتسا هَضز آظهبيف قطاض گطفت.  spalloc porD
ؾبػت ضٍي  1ًفت هؼسًي ضا ثِ هست هینطٍلیتط 
 5پؽ اظ افعٍزى زقیقِ  يل اؾلايس تویع قطاض زازُ ٍ
هینطٍ هحیظ مكت زاضاي ثبمتطي قنل قغطُ 
پرف ًفت هؼسًي تَؾظ ثبمتطي  هكبّسُ گطزيس.
زض ضٍـ تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت ضا ًكبى هي زّس. 
هینطٍ لیتط ًفت ذبم ضا زضٍى يل  02پرف ضٍغي 
هیلي لیتط آة زٍ ثبض تقغیط  05حبٍي پتطي زيف 
ؾیَى هینطٍ لیتط اظ ؾَؾپب 01ضيرتِ قس. ؾپؽ 
ثبمتطي ثِ ؾغح پتطي زيف ثِ آضاهي اضبفِ ٍ پؽ اظ 
 fessuoY(گطزيس ثطضؾي قغط ّبلِ ايدبز قسُزقیقِ  5
 .)4002 ,.la te
هیلي لیتط اظ ؾَؾپبؾیَى  3رضد باكتزي: 
 03 حبٍي MSMهیلي لیتط هحیظ  001ثِ  متطيبث
ّب ثط ضٍي قس. اضلي تلقیح ًتطاؾيآهیلي گطم ثط لیتط
قطاض زازُ قسًس.  03°Cقینط زضٍى اًنَثبتَض زض زهبي 
 21ثبض ثِ هست  ؾبػت يل 42ضقس ثبمتطي ّط  ىهیعا
 ;5002 ,avotalaMضٍظ هَضز ؾٌدف قطاض گطفت (
 ). 6002 ,.la teihcmanN
هیلي لیتط هحیظ  001بزرسی تجشیٍ سیستی: 
ٍ هیلي گطم ثط لیتط آًتطاؾي تْیِ  03مكت حبٍي 
لیتط ؾَؾپبؾیَى ثبمتطي ثِ آى  هینطٍ 005ؾپؽ 
 ثیَلَغينيثِ هٌظَض اعویٌبى اظ تدعيِ  تلقیح گطزيس.
ّب  قبّس فبقس ثبمتطي ثب توبهي قطايظ ًوًًَِوًَِ  يل
ّب ٍ قبّس اضلي ّبي حبٍي ًوًَِزض ًظط گطفتِ قس. 
ٍ  03°Cاًنَثبتَض قینط زاض ثب زهبي  ضٍظ ثِ 5هست  ثِ
 هیعاى طيگی اًساظُ ثطايهٌتقل قسًس. 051mprزٍض 
 قس اؾتفبزُ CLPH REUANKؾتگبُز اظ آًتطاؾي
 ).5002 ,zogaraK dna laroC(
 
 وتایج. 3
ثطزاقت قسُ اظ آذطيي  ملٌيپؽ اظ ذبلم ؾبظي 
ثب گطم هثجت اي هیلِثبمتطي يل ،هطحلِ غٌي ؾبظي
آًتطاؾي  هیلي گطم ثطلیتط 03تَاًبيي ضقس زض غلظت 
 ُ قسزاز قبىقٌبؾبيياًدبم هطاحل  ثبهكبّسُ گطزيس. 
 ).1(خسٍل اؾتsulimup sullicaB هصمَض مِ گًَِ
ّبي  خْت ؾٌدف تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت اظ ملٌي
حبٍي ّیسضٍمطثي  MSMضقس مطزُ زض هحیظ مكت 
گعاضـ  2آًتطاؾي اؾتفبزُ قس. ًتبيدي مِ زض خسٍل 
قسُ گَاُ ثط ايي اؾت مِ ثبمتطي هَضز ًظط ثِ زٍ 
اي زازُ ٍ ثط ضٍي ًفت ذبم ًیع ّبلِ ضٍـ پبؾد هٌفي
 سیتَل ػسم ًِكبًمِ  ثب قغط اًسك ضا تكنیل زاز
 اؾت. َؾَضفبمتبًتیث
تبذیطي )، 1(قنل sulimuP .Bهٌحٌي ضقس ثبمتطي
ضقس ثبمتطي تب ضٍظ ّكتن ؛زض ضقس ثبمتطي ًكبى ًساز
ثِ نَضت نؼَزي ازاهِ يبفت. زض هحسٍزُ ضٍظ زّن تب 
يبظزّن مبّف ؾطيؼي زض ضقس ثبمتطي زيسُ قس. زض 
ًْبيت هیعاى خصة ًَضي زض ًوًَِ حبٍي آًتطاؾي ثِ 
 ضؾیس. 0/680هیعاى 
  
 
  sulimup .B  ذهَنیبت ثیَقیویبيي ثبمتطي. 1خسٍل 
 ثبمتطي
 sulimup sullicaB
 تؿت ّبي ثیَقیویبيي
 noitcaer marG +
 epahS sdoR
 esadixO +
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 elodnI -
 esaeru -
 esalatac +
 DP +
 esalyxobraceD +
 etartiC +
 esotcaL +
 yeknoCcaM +
 HOK -
 RM -
 PV -
 MIS +
 IST +
 
 sulimup .B  ثیَؾَضفبمتبًت تَؾظ ثبمتطي تطقح ؾٌدف. 2خسٍل 
 - ضقس ثبمتطي ثط ضٍي هحیظ ثلاز آگبض
 - )espalloc porDپرف ًفت هؼسًي (
 0/5 ))mcپرف ضٍغي (ّبلِ ايدبز قسُ (
 
 
 
 هیلي گطم ثط لیتط آًتطاؾي 03زض غلظت  sulimup .Bهٌحٌي ضقس ثبمتطي  . 1قنل 
 
 .B هٌحٌي تغییطات غلظت آًتطاؾي تَؾظ ثبمتطي
آهسُ اؾت. ؾطػت مبّف  2قنل  زض sulimuP
ؾبػت اٍلیِ ثؿیبض پبيیي ثَز. زض  42ّیسضٍمطثي زض 
عاى ؾَثؿتطاي مطثٌي ثِ هیؾبػت  021ًْبيت پؽ اظ 
 گطم ثط لیتط ؾٌدف قس.هیلي 71/57±0/323هقساض 
 
 ۰۰.۰
 ۵۰.۰
 ۰۱.۰
 ۵۱.۰
 ۰۲.۰
 ۵۲.۰
 ۰۳.۰
 ۵۳.۰
 ۰۴.۰
 ۲۱ ۱۱ ۰۱ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰
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 sulimup .Bتغییطات غلظت آًتطاؾي هَخَز زض هحیظ مكت تَؾظ ثبمتطي  .2قنل 
 
 ي وتيجٍ گيزي بحث. 4
ّبي ثیَتنٌَلَغي ضٍـخولِ اظ تدعيِ ظيؿتي 
اؾت مِ هي تَاًس ثبػث تطهین ٍ هسيطيت ثْتط 
ّبيي هبًٌس  هینطٍاضگبًیؿن. گطززّبي آلَزُ  امَؾیؿتن
ثِ  ًفتػَاهل عجیؼي تدعيِ  هْوتطييّب اظ ثبمتطي
ٍي تدعيِ تبثیط ظهبى ثط ضقوبض هي ضًٍس. 
اّویت ثؿعايي زاضز ٍ ًطخ  ّبي ًفتي ّیسضٍمطثي
هثجتي ضا ّوجؿتگي سٍزُ ظهبًي حافعايف ه بتدعيِ ث
ّب  هیعاى ضقس ثبمتطي زّس ثِ ّویي زلیلًكبى هي
ًیع افعايف ّوطاُ ثب ؾبظگبضي ثب قطايظ هحیغي 
 ,.la te yasmaR ;0002 ,.la te spillihP(يبثس هي
 te nawH-gnaS ;1002 ,.la teletseG naV ;0002
ّبي ثؿیبضي ًكبى هي زٌّس مِ پػٍّف).7002 ,.la
هي تَاًٌس تَلیس مٌٌسُ  ّبثؿیبضي اظ ثبمتطي
 ;4002 ,.la teovlaCثیَؾَضفبمتبًت ثبقٌس (
 ,.la te azalP;0102 ,.la te uiL ;9002 ,imuoyaB
ثِ افعايف  لیپیسي غبلجبً ايي تطمیجبتتطقح ) ٍ 1102
مول ّبي ًفتي تَؾظ ثبمتطي ٍ خصة هَثط لدي
 dna troC ;0991 ,.la te yhaeLمٌٌس ( هي
 ,.la tearahoihS ;0002 ,tdlefeleiB
زض هحسٍزُ  sullicaBخٌؽ ّبي  ثبمتطي).1002
ثبضّب خساؾبظي آلَزُ ًفتي ٍؾیؼي اظ هٌبعق هرتلف 
 ,.la te eeabatabaT ;5002 ,.la teyhapeSاًس (قسُ
 ,.la te saD ;6002 ,eejrehkuM dna saD ;5002
زض اثتسا زض ايي پطٍغُ .)2102 ,.la tenatsooR ;8002
مسٍضت ؾٌدي زض عَل ؾپؽ تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت ٍ 
هكبّسُ قطاض گطفت.  اضظيبثيًبًَهتط هَضز  006هَج 
ّبي ثبمتطي ٍت هحیظ مكت ٍ اظزيبز تؼساز ؾلَلمسض
خسا قسُ تَاًؿتِ اظ  sulimup .Bثیبًگط ايي اؾت مِ 
غي اؾتفبزُ ًوبيس. طآًتطاؾي ثِ ػٌَاى هٌجغ مطثي ٍ اً
ثیَؾَضفبمتبًت ًجَزُ  ؾٌتعثِ  قبزض زضيبييثبمتطي ايي 
ثِ ضقس  قطٍع آًتطاؾٌيثِ هحض ٍضٍز زض هحیظ ٍلي 
ثبلاتطيي زاًؿیتِ ًَضي ثب اضظـ ثِ عَضي مِ ًوَزُ 
اي  ًتیدِ چٌیي .ضٍظ هكبّسُ گطزيس 6ثؼس اظ  0/163
ًیع ثِ زؾت  5002ٍ ّونبضاى زض ؾبل yhapeSتَؾظ 
ثبمتطي  53اظ هكبّسُ مطزًس مِ  ايي هحققیيآهس. 
خساقسُ اظ ضؾَثبت ًفتي زض خٌَة  sullicaBخٌؽ 
تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت ضا ًكبى ًسازًس. گًَِ  8ايطاى 
 06، 8831ؾپْي ٍ ّونبضاى زض ؾبل   ذَاىّوچٌیي ا
ضا اظ هٌبعق آلَزُ ثِ شذبيط ًفتي  sullicaBؾَيِ اظ 
هؿدس ؾلیوبى ٍ پبلايكگبُ ًفت تْطاى خساؾبظي 
، زهب ٍ هتفبٍتّبي ًوني  ، غلظتHpًوَزًس. تبثیط 
ثب تَلیس  ضا زض ضاثغِهٌبثغ هرتلف مطثي ٍ ًیتطٍغى 
ًتبيح ًكبى ثیَؾَضفبمتبًت هَضز اضظيبثي قطاض زازًس. 
ثِ هحیظ مكت مٌٌسُ زاز مِ افعٍزى هَاز تنویل 
ضاًسهبى تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت ضا افعايف ذَاّس  MSM
) ضقس 2102ٍ ّونبضاى ( hsihsuaKّوچٌیي زاز.
  )7449 CCTM( i4TMB silitbus sullicaB ثبمتطي 
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َضز ضا ه فت زيعلزضنس ً 2ض هحیظ مكت حبٍي ز
ثطضؾي قطاض زازًس. ًتبيح ًكبى زاز مِ ايي ثبمتطي ثب 
ؾَثؿتطاي ٍ اؾتفبزُ اظ هٌجغ اًطغي ههطف 
ت مسٍضت هحیظ هَخضقس مطزُ ٍ ّیسضٍمطثٌي 
 مكت گطزيس. 
ّبي اظ ًوًَِثبمتطي ّبيي ضا )، 5831يؼقَة ظازُ (
هحیظ آگبض زاض  زضغٌي ؾبظي پؽ اظ بي ذعض آة زضي
اظ ثیي ثبمتطي ّبي هَضز . خساؾبظي مطزحبٍي ًفتبلي 
اظ قسضت تدعيِ مٌٌسگي sullicaBخٌؽ  ،آظهبيف
 )،8991ٍ ّونبضاى ( nektiA .ًسثیكتطي ثطذَضزاض ثَز
ّبي آلَزُ ثِ  ّبي ذبكؾبظي خوؼیت ثبمتطي ثب غٌي
ٌبًتطى، ف زاضايمكت   ظیل زض هحجبت آضٍهبتیتطمی
 مطزًس. ؾبظي ذبلمٍ گًَِ هقبٍم ضا خساؾبظي11
ٍؾیؼي اظ ايي حسٍزُ هِ يّب قبزض ثِ تدع گًَِ توبهي
 sullicaB خٌؽّب ًكبى زاز  ثَزًس. ثطضؾي تطمیجبت
ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ  ثَزًس.ضقس ثِ قبزض ًفتبليضزضحضَ
تَاى گفت مِ ًتبيح  زؾت آهسُ زض پػٍّف حبضط هي
هي هصمَض ايي هغبلؼِ قبثل قیبؼ ثب پػٍّف ّبي 
 ثبقس.
 .B) ضقس ثبمتطي ّبي 7002( odahcaM
هیلي گطم ثط لیتط ثط  03ضا زض غلظت  sulimup
تؼسازي ّیسضٍمطثي اظ خولِ آًتطاؾي اضظيبثي مطز. 
ّبي ضقس قبثل تَخْي ثط ضٍي ّیسضٍمطثيثبمتطي اظ 
هَضز آظهبيف ثطذَضزاض ثَز. زض ايي هغبلؼِ ًیع ايي 
زضنس اظ  04/338گًَِ زض غلظت هكبثِ ضقس ًوَز ٍ 
ٍ  annahKعي تحقیقبتي آًتطاؾي ضا تدعيِ مطز.
 CCTM(sulimup .B) تَاًبيي ضقس1102ّونبضاى (
 05ّبي ًفتي زض حضَضخسا قسُ اظ لدي )2001
پبيطى ضا ثطضؾي ًوَزًس. ايي هینطٍگطم ثط هیلي لیتط 
زضنس اظ پبيطى ثِ ًحَ هَثطي تدعيِ ًوَز.  46ؾَيِ 
ٍ ّونبضاى  urunagnaNّوچٌیي
تدعيِ ظيؿتي پتبًؿیل sullicaBخٌؽ)2102(
تطمیجبت ًفتي ضا زاضز ٍ ثیكتطيي هقبٍهت ضا زض 
ثِ ايي خٌؽ زّس.  ؾغَح ثبلايي اظ ًفت ًكبى هي
ّبي هتؼسز ّیسضٍمطثي ضا  زلیل زاضا ثَزى آًعين
قنؿتِ ٍ هَضز ههطف قطاض زازُ ٍ ضقس قبثل تَخْي 
َضز آظهبيف قطاض ه silitbus .Bگًَِ ضا ًكبى هي زّس. 
ضٍظ  01گطفت ٍ تَاًؿت زض هحسٍزُ ظهبًي 
ًفت هَخَز زض هحیظ مكت ضا زضنس  17اًنَثبؾیَى 
ٍ ّونبضاى  inailuY عي آظهبيكبتتدعيِ ًوبيس.
پٌح ثبمتطي گطم هثجت تدعيِ مٌٌسُ فٌبًتطى  )2102(
هٌبعق اًسًٍعي ٍ پبيطى ضا اظ ضؾَثبت زضيبيي 
 .Bگًَِ مًِتبيح حبمي اظ آى ثَز . قسًسخساؾبظي 
ّبي ًفتي قف هْوي زض تدعيِ ّیسضٍمطثيً sulimup
عَض ملي ثب تَخِ ثِ اعلاػبت ثِ زؾت  ثِ مٌس. ثبظي هي
 .Bهكرم قس مِ گًَِ  ،زض ايي هغبلؼِآهسُ 
ٍ تدعيِ زض هحلَل حبٍي  ضقسثب ٍخَز  sulimup
اهب ايي قبزض ثِ تَلیس ثیَؾَضفبمتبًت ًجَز. آًتطاؾي 
ؾبظي هحیظ مكت ٍ  ثب ثْیٌِاهنبى ٍخَز زاضز مِ 
گًَِ هصمَض تحطيل قسُ تغییط هٌجغ ّیسضٍمطثٌي 
ٍ افعايف هیعاى تدعيِ ثیَؾَضفبمتبًت هٌدط ثِ تَلیس ٍ
 .گطززّیسضٍمطثٌي 
 
 وتيجٍ گيزي وُایی
ثیَؾَضفبمتبًت اظ ضقس ٍ هیعاى هَلس ّبي  ثبمتطي
ّبي غیط هَلس  ثبمتطيتدعيِ ظيؿتي ثْتطي ًؿجت ثِ 
زؾت آٍضزّبي ايي هغبلؼِ ثیبًگط ايي ثطذَضزاضًس اهب 
فبقس قسضت تَلیس  sulimup .Bگًَِ هؿئلِ ثَز مِ 
هیلي گطم ثط لیتط  03ثیَؾَضفبمتبًت زض هحیظ حبٍي 
ؾبػت  021پؽ اظ قبزض ثِ ضقس ثَزُ ٍ آًتطاؾي 
ثِ زض هحیظ مكت غلظت ًْبيي ّیسضٍمطثي هصمَض ضا 
مبّف هیلي گطم ثط لیتط  71/57±0/323
وي تَاى اظ ايي ثبمتطي زض حصف آلايٌسُ ثٌبثطايٌ.زاز
 ّبي ًفتي اؾتفبزُ ًوَز.
 تطكز ي قدرداوی
ملیِ آظهبيف ّبي هطثَط ثِ ؾٌدف زض زاًكگبُ 
ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي ذطهكْط نَضت گطفت. ثِ ايي 
ٍؾیلِ اظ حوبيت ّبي اخطايي ايي زاًكگبُ 
ّوچٌیي اظ ّونبضي ازاضُ مل قَز.  ؾپبؾگعاضي هي
ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي اؾتبى ذَظؾتبى ٍاقغ زض ثٌسض اهبم 
 (ضُ) نویوبًِ قسضزاًي هي گطزز. ذویٌي
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Abstract 
Due to their toxicities, oil pollutions and its derivatives such as anthracene are one of the most 
important issues of environmental researches all over the world. Oil hydrocarbons in 
contaminated soils, sediments and water can be degraded by microorganisms. Removal of 
hydrocarbons from aqueous solutions is also possible using cultured bacteria. In this study, 
the anthracene bioremediation by Bacillus pumilus isolated from oil sediments of Imam 
Khomeini port, was investigated. This bacterium made no clear halo on blood agar medium 
and couldn’t disperse the mineral oil but created a halo with a diameter of 0.5 cm on the 
surface of crude oil. As a result, the bacterium was detected as a non-producing biosurfactant 
species. The optical density of this species in the sample containing 30 mg/l of anthracene 
finally reached to 0.086. Measurement of anthracene degradation by HPLC showed that 
%40.833 of mentioned hydrocarbon was removed after 5 days. Therefore, the results indicate 
that the isolated bacterium can probably behave the same in the natural environment and 
couid have the potential in bioremediation of this pollutant from environments.  
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